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Titelbild
Das 3D-Rauminformati-
onssystem der SLUB,
Gegenstand eines Vortra-
ges auf dem Bibliothekar-
tag in Hamburg (s.S. 92).
Umschlag innen
Bibliothek als Lernort,
Foto: SLUB Dresden
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